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Proyecto Este trabajo forma parte de la tesis doctoral: “El Urban Sprawl en la Costa Española: El Impacto de las Viviendas de Segunda Residencia y los Complejos Turísticos”. Esta tesis nace de un proyecto que desarrolló el centro de Política de Suelo y Valoraciones: “El proceso de urbanización en la costa mediterránea: ¿Hacia un modelo insostenible de ocupación del suelo? Un análisis retrospectivo (1956-2006) y prospectivo (2006-2026)”.  Este reporte presenta los resultados de un ejercicio en el que se evalúa mediante la aplicación de una serie de indicadores urbano (tabla 1) la implicación de la actividad turística con la expansión del suelo urbano en la comunidad autónoma de Cataluña en el periodo de 1990 al 2000, el objetivo del trabajo es analizar cuáles de los indicadores  reflejan dicha implicación y su grado de incidencia. 
 
Mapa 1. Estructura de la población año 1991 
 
Fuente: Elaboración propia   El trabajo se realizó con una plataforma SIG utilizando la cartografía de municipios, provincias, carreteras; y la base datos para cada municipio sobre los usos del suelo, 
 
 
población, viviendas, lugares de trabajo, plazas hoteleras, plazas de parking, plazas de alojamiento rural y restaurantes.  
 
Tabla 1. Indicadores Urbanos 
 
Fuente: Elaboración propia   A continuación se exponen los mapas temáticos obtenidos de cada indicador urbano analizado: 
VARIABLE INDICADOR FORMULA UNIDADES
Población Expansión de la población Pob. 2006 - Pob. 1990 habitante
Suelo artificializado Expansión Suelo 
artificializado
SA 2006- SA 1990 Km2
Suelo artificializado
Límite administrativo
Porcentaje de ocupación 
2006
%
Suelo artificializado
Población
Consumo de suelo 2006 SA/ Población M2/hab
Suelo artificializado
Pobalción
Densidad  neta Población/SA Hab/Km2 SA
Límite administrativo
Población
Densidad Bruta Población/LA Hab/km2 LM
Suelo artificializado Fragmentación -
Urbano Residencial continuo
Urbano Residencial discontinuo
Industrial
Aeropuertos y Puertos
Zonas en construcción, escombros y 
vertederos
Expansión por usos  del SA SA(i) 2006- SA(i) 1990 Km2
Lugares de trabajos localizados (LTL) Expansión de LTL LTL 2001- LTL 1991
Viviendas Expansión viviendas 
principales / no principal
Viv. 2001 – Viv. 1991 Vivienda
Viviendas
Suelo artificializado
Densidad de viviendas Viv. / SA Viv/KM2 SA
Viviendas
Población
Consumo  de población 
vivienda
Pob / Vivinda Hab/m2
Plazas de Hoteles
Plazas Camping 
Plazas Alojamiento rural
Restaurantes
Expansión de plazas 
hoteleras, camping, 
alojamiento y restauantes
No. Plazas (i)  año a/- No. 
Plazas (i)  año b
Plazas
Población
Plazas hoteleras
Consumo de plazas 
hoteleras por habitantes
Pob. / plazas hoteleras Habitantes /plazas
 
 
Mapa 2. Población año 1991 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Mapa 3. Índice de expansión de la población 1991 al 2001 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 4. Ocupación del suelo artificializado año 1990 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 5. Índice de expansión de la ocupación de 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 6. Índice de expansión del suelo artifcializado del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 7. Índice de congestión de 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Mapa 8. Índice de Fragmentación año 1990 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 9. Índice de expansión de la fragmentación del territorio del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 10. Índice de expansión del uso residencial continúo del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 11. Índice de expansión de uso residencial discontinuo del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 12. Índice de expansión del uso industrial del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 13. Índice de expansión de las carreteras del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 14. Índice de expansión de uso zonas en construcción y vertederos del año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
Mapa 15.  Ratio del crecimiento del número de viviendas entre el año 1990 al 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 16. Número de viviendas no principales en el año 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Mapa 17. Número de viviendas principales en el año 2000 
 
Fuente: Elaboración propia  
  
 
